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2015年度次世代フォーラム 
 
開催行事詳細 
 
 
次世代フォーラム定例会 
第１回 次世代フォーラム（２０１５年７月２４日） 
テーマ     ：権威主義体制下の選挙の分析 
― 国際比較の統計分析とカザフスタンの事例研究 ― 
報告者     ：東島 雅昌（早稲田大学 高等研究所 助教） 
コメンテータ  ー ：安井 清峰（早稲田大学 ORIS 研究助手） 
会場      ：早稲田大学 早稲田キャンパス9号館9階917号室 
 
 
第２回 次世代フォーラム（２０１５年１２月１０日） 
テーマ     ：アルジェリアに対するフランスの責任  
― 国家による不正行為の記憶はどう 承認されるのか ―  
報告者     ：大嶋 えり子（早稲田大学 政治学研究科・政治経済学術院 助手） 
コメンテータ  ー ：永原 陽子（京都大学文 学研究科 教授） 
会場      ：早稲田大学 早稲田キャンパス 11号館909教室 
 
 
次世代国際シンポジウム 
早稲田大学地域・地域間研究機構 第１回次世代国際シンポジウム 
大会テーマ：人々の「移動」と国家 
日時：２０１６年２月６日（土） 14：00－17：30 
会場：早稲田大学120-4号館 405・406会議室 
主催：早稲田大学 地域・地域間研究機構 
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大会趣旨と概要： 
 本大会は、国内外の若手研究者が集い、交流を持つことを目的としています。これまで早稲田
大学にあったアジア研究機構の次世代国際研究大会、日米研究機構の論文コンクールなど、若手
支援のための事業を継承しつつ、地域を越えた「和解－共生」の仕組みを構築するため、若手研
究者を支援していきます。本大会は、その試みの一つとして開催されました。 
 共通テーマは「人々の「移動」と国家」です。第一回目は、アジアと中東を事例とする報告に
対して、欧米やアフリカの専門家をコメンテーターとして招きました。会場では活発な議論が行
われ、フロアーも巻き込んでの学際的・地域横断的な議論が展開されました。各パネルの議論を
踏まえ、今後も継続的な研究会の設置など、交流を深めるためのフォローアップも進めていきま
す。 
 
 
 
プログラム 
 
総合司会：鈴木 恵美（早稲田大学 ORIS 主任研究員） 
 
● 14：00－14：10 開会の辞     吉野 孝（早稲田大学 ORIS 機構長） 
 
● 14：10－15：40 パネルⅠ：「在外同胞・在外国民」と国家  …（パネルⅠ・Ⅱ同時並行） 
司会：上地 聡子（早稲田大学 ORIS 研究助手） 
“Politicized Overseas Korean Policy in Korea” 
Seungmin Lee (Ph.D. Candidate, Graduate School of Political Science, Waseda University) 
「戦後台湾における移動管理体制の形成 （1945-49）―省外人民の越境違法化を中心とした検討」 
鶴園 裕基（台湾中央研究院 台湾史研究所 訪問学員・日本学術振興会 特別研究員） 
コメンテーター：Hiroyuki Shibata (Ph.D. Candidate, Sociology Program, Graduate Center, 
CUNY) 
：小森 宏美（早稲田大学 教育・総合科学学術院 教授） 
 
● 14：10－15：40 パネルⅡ：女性の労働とジェンダ  ー    …（パネルⅠ・Ⅱ同時並行） 
司会：野口 真広（早稲田大学  ORIS 次席研究員） 
「カンボジア女性にもたらされる人身売買と移住労働の関係性」 
島崎 裕子（早稲田大学 平山郁夫記念ボランティアセンタ  ー助教） 
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「周辺からみる日本帝国と女性の移動：澎湖遊廓を中心に」 
陳 ジョンウォン（台湾中央研究院 台湾史研究所 副研究員） 
コメンテーター：成澤 徳子（京都大学 東南アジア研究所 学振特別研究員） 
：嶽本 新奈（立教大学 ジェンダーフォーラム 教育研究嘱託員） 
 
● 15:40－16:00  休憩 
 
● 16:00－17:30  パネルⅢ：オスマン帝国後の国家建設 
司会：鈴木 恵美（早稲田大学 ORIS主任研究員） 
「アブデュルハミト二世と世紀転換期のオスマン帝国：ブルガリア公国独立問題を中心に」 
永島 育（早稲田大学 文学研究科 修士課程2年） 
「シリア正教徒／スルヤーンのディアスポラ的言論空間に於ける「祖国」と「ネーション」 
          － 雑誌『スルヤーン連盟』を中心に（1945－1956）－   」 
阪本 侑己（早稲田大学 文学研究科 修士課程2年） 
コメンテーター：大河原 知樹（東北大学大学院 国際文化研究科 准教授） 
：吉村 貴之  （早稲田大学 イスラーム地域研究機構 主任研究員） 
 
● 17：30    閉会の辞   鈴木 恵美（早稲田大学 ORIS主任研究員） 
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